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Resum del projecte  
Català: 
Aquest projecte  consisteix en  la  informatització d’una empresa  tradicional dedicada a  la 
fabricació i venda de productes de pastisseria. 
El  projecte  és  divideix    en  dos  parts  essencials,    millora  i  dotació  de  la  nova  xarxa 


































































































































































































































































































Oscar Pastisser S.L és una empresa  situada a  Igualada  (Barcelona). Dedicada des 
del 1990 a l’elaboració i venda de productes de pastisseria. Disposa d’un obrador 










el  control  de  la  gestió  de  la  venda    era  difícil  de  controlar  fàcilment.  Veient  la 
necessitat de controlar totalment el procés de fabricació ‐ stock, i els moviments de 
venda  en  temps  real,  s’estudien  els  requeriments  i    es  proposa  l’inici  d’aquest 
projecte. 
 
Actualment la empresa disposa d’un sistema informàtic bàsic que no pot absorbir els 
nous requeriments ni la escalabilitat per l’obertura i control dels nous punts de venda. 
Es pretén simplificar i facilitar al màxim la gestió i control total  tant per la fabricació 
com per la gestió de la venda. 
 
Degut a  l’evolució dels mercats, a la necessitat d’ innovar per destacar sobre altres 
empreses del mateix sector, i veient que les eines i mètodes  tradicionals no aporten el 
volum de clients necessaris pel creixement de la empresa, es pretén adaptar la venda 
tradicional  i tindre presencia a Internet, on arribar a nous  clients i distribuïdors on 
puguin conèixer, comprar i  informar-se en temps real de  productes, novetats i 
promocions. 
 
Per dur a terme el projecte s’ha realitzat un estudi previ, exhaustiu, dels  mètodes i 
tecnologies més utilitzades i provades tant per el sistema informàtic  base de hardware-
software , com per les tecnologies i llenguatges de codificació i desenvolupament 










Es vol transmetre que en el desenvolupament d’aquest projecte s’han utilitzat gran part 
dels coneixements adquirits a la carrera, a la part de programació, per la creació de la 
botiga online, però degut a no tindre  coneixements pràctics en l’ús  i  utilització dels 
sistemes informàtics que  utilitzen habitualment empreses actuals al preparar i muntar 
aquest sistemes, es vol recalcar sobretot el gran esforç i temps emprat en la investigació 
i documentació dels mètodes més utilitzats en el muntatge  i configuració de sistemes 
informàtics com : Sistemes operatius Windows,  Sistemes de seguretat  SonicWall, 
configuració xarxes Wan – Lan i Vpn – SonicWall entre altres. Sumant també a aquest, 
el funcionament i selecció dels perifèrics necessaris i apropiats per l’ús del sistema com 







Es  proposa  la  creació    d’una  intranet  local  física,  que  pugui  dotar  als  punts  de 
venda de tot els serveis, aplicacions necessàries i seguretat   per al seu control en 
temps  real  de  l’stock,  vendes  i  gestió,  des  de  qualsevol  punt  amb  connexió  a 











-   u a p     oProporcionar n  sistem   revisor  de talls  i  caigudes en  la  c nnexió  a 
Internet del servidors centrals.  
- Controlar  la  fabricació  i  stock,  tant  del  magatzem  central  com  dels 
magatzems de cada punt de venda.    









En  aquesta memòria  s’ha  realitzat  un  seguiment  exhaustiu  del  desenvolupament 
del  projecte  de  forma  detallada,  des  de  l’inici  fins  a  l’obtenció  del  sistema 
nformàtic necessari  i  de l’apliació web  final. Els capitols que la constitueixen  es i








El  següent  capítol  ens  presenta  l’estudi  de  viabilitat.  Aquest  estudi    té  com  a 
ropòsit  detallar els avantatges i inconvenients que ofereix la seva implementació 





n  els  següents    capítols  es  mostren    les  diferents  etapes  per  a  la  realització  i E
desenvolupament del projecte. 
 
El  capítol  de  l’anàlisi  de  requeriments  mostra  el  conjunt  de  restriccions    i  les 
specificacions principals   que l’usuari ‐ client   espera que el sistema informàtic  i e
l’aplicació web  acompleixi. 
 
En  el  disseny  del  projecte,  s’especifiquen    les  característiques  del  sistema  i  de 
l’aplicació web  segons els requeriments comentats  a l’anàlisi de requeriments. Es 























































































En  aquest  estudi  es  detallarà  els  avantatges  i  inconvenients  que  ofereix  la 
implementació    d’una  botiga  online,  i  d’una  intranet  local  física  on  clients,  i 
treballadors de l’empresa gestionaran les seves comandes,  i es controlarà tots els  
processos  de  venda  com  de  gestió  de  l’empresa.  A  continuació  es  descriurà  la 





L’Estudi es  centrarà en dos parts, principalment en  l’estudi del  cost del  software 
necessari  per  satisfer  el  requeriments  del  client,  i  en    l’anàlisi  del  cost    d’una 









tradicional,  on  hi  ha  la  necessitat  d’adaptar‐se  als  nous  temps  i  disposar  d’una 








Actualment s’està  treballant amb un sistema  informàtic que no pot atendre  totes  
les  noves  demandes,    però  que  cobreix  part  de  les  antigues  necessitats,  com  el 













































































  1. Proporcionar  un  sistema  informàtic  base,  escalable,  fiable i  en  temps  real 
per al control dels  punts de venda. 
 2. Dotar  aquest  sistema base d’un nivell  alt  de  seguretat  en  les  transaccions 
amb els servidors centrals. 
 n   p r     o3. Proporcio ar un  sistema  reviso   de  talls i  caigudes en  la  c nnexió  a 
Internet del servidors centrals.  
 ó 4. Controlar  la  fabricaci i  stock,  tant  del  magatzem  central  com  dels 
magatzems de cada punt de venda.    
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NOM  DESCRIPCIÓ  RESPONSABILITAT 
A  Responsable empresa Patrocinador.  Aprovació  del 
projecte.  Participa  en  la  seva 
 en fa el segdefinició i uiment. 
 
B  Alumne Definició  de  requisits  i 
 Dfuncionalitats . isseny i realització 
projecte. Validació del projecte. 
C  Usuaris empresa Participa  en  la  definició  de 
requisits,  gestió  d’informació, 
representa  a  l’usuari  intern  de  la 
empresa.  Participa  en  la  validació 
del projecte. 
 











Gestió  i  control  del  sistema,  gestió 
d’usuaris  i  responsable 
funcionament sistema.  


























Dissenya  i  desenvolupa  l’aplicació 
d’acord  amb  l’anàlisi  i  planificació 







Participa  en  el  disseny  de  les 
proves internes i externes. Realitza 

































































Gestió  i  control  del  sistema,  gestió 
d’usuaris  i disposa de control  total 
sobre els recursos .  
B  Usuari expert Gestió  i  actualització  de  la 
informació base dades. Gestió part 
privad  web.  Control  total  gestions 
web(comandes,  fabricació, 
traçabilitat, stock, costos). 
C  Usuari no expert Gestió  web  part  privada.  Consulta 
ordres  i  mètodes  de  fabricació. 












































































































































































7335€*  alts  no cal sp* Baix alt  partner
ALTERNATIVA
2 
4340€*  mig  adaptable sp* Mig baixa  partner










Segons  el  quadre  de  comparativa  de  característiques,  podem  observar  que  la 
alternativa més adient  seria la alternativa 2, ja que ens redueix moltíssim la feina i 
el  temps  per  tindre  funcionant  el  nou  projecte.  Degut  a  que  el  patrocinador  del 



























































R2  Manca  alguna  tasca  ne essària:  estudi  de  viabilitat.  No  e  
compleixen els objectius del projecte. 
c s
R3  Pressupost  poc  ajustat:  estudi  de  viabilitat.  Menys  qualitat  , 
pèrdues econòmiques. 
R4  Canvi de requisits: estudi de viabilit t, anàlisi. E
en els desenvolupament i resultat. 
  a ndarreriment 
R5  Equip  del  projecte  massa  reduït:  estudi  de  viabilitat. 
Endarreriment  en  la  finalització  del  projecte,  no  es 
compleixen els objectius del projecte. 
R6  Dificultat  o  errors  en  configuració  sistema  seguretat  :  estudi 
de  viabilitat,  anàlisi,  desenvolupament.  Problemes  de 




g èrdues contracte  de  manteniment,  donar  aranties,  afrontar  p
econòmiques. 
R9  Manca  d’implantació  de  mesures  de  seguretat:  estudi  de 
d ació, viabilitat,  anàlisi,  esenvolupament.  Pèrdua  d’inform
incompliment legal, pèrdues econòmiques. 











R4  Alta  M l argina
R5  Mitjana  Crític 

























contracte  de  manteniment,  donar  garanties,  afrontar  pèrdues 
econòmiques. 
R9  Revisar  la  seg
actives. 


























  TOTA ES L HOR PREU/HORA  COST 




DESCRIPCIÓ  UNITATS  PREU UNITARI  PREU TOTAL 
tallafocs sonicwall  1 659€ 659 








windows  2003  server  + 
llicències 
1 760€ 760€ 
llicències terminal server  3 120€ 360€ 




















68€  790€  36m  3m 
SOFTWARE 
MSOFFICE* 
0€  0€  36m  3m 
SOFTWARE 
MSPROJECT* 




0€  0€  36m  3m 
ALTRES*
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Cost Total: 68€ 
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qualsevol punt, nomès amb un ordinador  i una conexió a internet. 
•  A més dels beneficis  econòmics  també podem considerar els beneficis no 
econòmics  derivats  de  l’automatització  de  tot  el  procés,  així  com  una 
reducció  en  hores  de  feina,  comoditat  de  treballar  des  de  fora  de  la 
empressa,  tranquilitat  per  la  perdua  de  dades  i  control  dels  treballadors 
gràcies a la possibilitat de sistemes de seguretat com ara  cameres. 









• Podem observar que  el  cost  del  projecte  es  elevat,  però gràcies  a  aquesta 
implantació redurirem costos  i  temps en gestió alhora d’anar ampliant  les 
franquicies  de  la  empresa.  També  proporcionarà  una  capacitat  total  de 
gestió  de  les  dades  i  software    de  l’empressa,  des  de  qualsevol  conexió  a 












































































































En  aquesta  fase  s’analitzen  els  requeriments  dels  software.  Això  ens  servirà  per 



























C     aRNF1:  ompliment de la LOPD pel que fa referència als fitxers de dades i  ls drets 
dels clients. 
 RNF2: Normalització  de  la  base  de  dades  i  accés  segons  l’estàndard  SQL  99 
(ISO/IE905:1999 ). 
n  d’estar  ajustats  a  la  mida  de  la RNF3  :Els  recursos  utilitzats  per  l’aplicació  ha
empresa. 





RNF8:  La  seguretat  de  les  dades:  el  servidor  haurà  de  tenir  restriccions  d’accés 
físic. 


















  RF1  RF2  RF3  RF4  RF5  RF6  RF7  RF8  RF9  RF10  RF11  RF12 
Essencial  X  X  X  X X X X X   
ondicional        X   X 
 
C





  RNF1  RNF2  RNF3  RNF4  RNF5  RNF6  RNF7  RNF8 
Essencial  X  X  X X X X 
Condicional      X X   













































O1  X        X        X X X X X X  X  X 
O2  X  X    X             X  X
O3      X            X X X X  X  X  X
O4          X  X  X    X X X  X  X 
O5            X  X    X X X X X  X   
O6            X  X  X X X X  X  X 
O7      X      X  X    X X  X  X 
































































































DESCRIPCIÓ  Els  visitants    de  la  web  accedeixen  a  les  pàgines  que  contenen  la 




















DESCRIPCIÓ  L’usuari un  cop validad,  fa  la  compra dels productes  i  valida  la  cistella 
per procedir als passos de tancament de comanda 
FLUX BÀSIC  L’usuari fa click a els productes a la cistella. Al validar la compra, si   no 
està registrat, ho haurà de fer, s’haurà d’omplir les dades de tancament 
de comanda, i  es validarà la comanda generant un report de la compra. 







































FLUX BÀSIC  L’usuari  introdueix  l’usuari  i  la  contrasenya i  valida.  Si  la  validació  es 























FLUX BÀSIC  L’usuari  accedeix  a  l’apartat  Botiga,  i  pot    visualitzar  les  comandes 



































DESCRIPCIÓ  L’usuari pot modificar els estats de  les comandes per  fer un seguiment 
de les compres finalitzades. 



















DESCRIPCIÓ  L’usuari  administrador  pot  visualitzar  i  modificar  totalment  les  dades 
dels usuaris i els seus rols. 
FLUX BÀSIC  L’usuari accedeix a l’apartat Usuaris‐>Usuaris, i veu per pantalla llistats 









































































S’ha  preparat  un  sistema  informàtic  base  que  pugui  absorbir  els  nous 
equeriments de  la  empresa.  En aquest  cas  tan  en  l’ampliació de    nous punts de r
venda com en la seguretat a Internet i la interconnexió de diferents xarxes Wan. 
 
Aquest  sistema  principalment  esta  dotat  de  dos  servidors  centrals,  que  fan    de 
controlador de domini  i donen serveis a les màquines de gestió i venda de la xarxa 





per  l’ús  de  les  apliacions  contingudes  als  servidors.  La  velocitat  de  la  xarxa  està 














Degut  a  que  el  client  disposa  de  llicències  originals  de Windows  Servers  2003  i 

































el nou sistema de  seguretat  compost per una màquina que controles  tot el  tràfic 
ue  es  genera  entre  les  diferents  subxarxes  i  permetés  la  escalabilitat  de q
connexions remotes tant per Vpn remota com Site‐to‐Site. 
 
Vist  la  gran varietat de màquines que podem  trobar al mercat  i  l’importància de 
protegir bé i correctament el sistema , es va decidir la tria entre les dos principals 
marques,  Sonicwall  i  Cisco  Systems.  Finalment  es  va  triar  Sonicwall  per  costos, 
disponibilitat i documentació referent. 

















de  la  documentació  que  ofereix    Sonicwall  en  la  seva  web  i  fòrums  i    seguir 
diferents manuals de configuració . Un dels problemes més importants alhora de la 
configuració ha sigut les caigudes del sistema d’internet i la desconnexió de les Vpn 















la  connexió  WAN,  la  configuració  de  xarxa(LAN),    regles  d’entrada  i  sortida  de 
dades del  tallafocs  ,  com modificacions o redirecció   de  les dades  i  control   de  la 
xarxa degut a diferents problemes o alertes que sorgeixin cap a la sortida ‘OPT’. 
 Un d’aquets principals problemes pot ser la caiguda de la connexió d’Internet del 


























































els  ports  del  tallafocs  per  una  gestió  concreta,  com  càmeres  de  vigilància,  port d
aplicació VoIP, Control remot , Terminal Server , Ssh, ...  
 
Per  evitar  un  problema  molt  desagradable  al  treballar  amb  VPN,  es  necessari 
activar  ‘Enable Ike Dead Peer’ perquè si el nostre túnel cau per qualsevol fallada, 


















al  tallafocs  tant  en  sentit    Lan‐>Firewall  com  Internet‐>Firewall.  Si    es  configura 
correctament  el  Tallafocs  i  no  s’estableixen  les  regles  correctes  el  tallafocs 





















reballant  a  l’altra  subxarxa  ni  podrà  fer  servir  els  perifèrics    que  estiguin t
configurats i endollats al mateix segment. 
 
Si  es necessari,    es poden definir polítiques  i  regles d’usuaris a partir de grups,  i 






















un  correu  electrònic,  en  aquest  cas  el  de  l’administrador  de  xarxa.  Les  alertes 
poden ser de diferent índole,  com alertes d’intrusions, escaneig de ports,  alerta de 
gestió del tallafocs, alertes de virus, problemes d’accés a  xarxa , pèrdua de paquets 




















































5.1.4.7 Pro leme  trobats i S luci n  adoptades 
 
S’han  tingut  molts  problemes  per  la  configuració  del  tallafocs  degut  a  la 
complexitat  dels  paràmetres  i  als  problemes  del  creuament  de  les  polítiques  i 
egles  amb  les  configuracions  fetes.  Tot  seguit  s’explicaran  els    4  problemes 






la circulació de paquets en sentit a  Internet, però sí  internament a  la xarxa  local. 
S’han hagut de revisar les polítiques del tallafocs pels dispositius que treballen a la 














s s o  tot  els passo  de connexió inicial per t rnar a establir la connexió amb la central. 
Aquest problema succeïa més o menys cada 30 minuts. 













clients que  accedeixin per VPN   no podien  accedir  a  determinats  segments de  la 
xarxa.  En  qüestió  els  punts  de  venda  havien  de  poder  accedir  a  la  impressora 





veure  els  servidors  i  fer‐los  servir  per  escriptori  remot,  però  no  tenia  accés  a 
internet en aquella màquina.  Desprès de buscar i llegir molta documentació es va 
trobar la solució. L’equip que es connecta a la VPN ha de treballar en un segment 
d’IP  diferent  a  la  que  es  trobi  el  tallafocs.  En  aquest  cas  era  modificar  el 
192.168.1.XX  per 192.168.10.xx. 
5.1.5.  Descripció Servidors Windows 2003 Server 
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servir dos servidors amb Windows 2003 Server per crear el sistema base.  
 
Un  primer  servidor  farà  de  servidor  de  Dades  i  de  Controlador  Domini.  Aquest  
contindrà  totes  les  dades,  aplicacions,...  i  s’encarregarà  de  connectar  els  usuaris 









Les  idees  principals  es  evitar  la  caiguda  dels  clients  que  estiguin  connectats  als 
servidors al realitzar alguna funció de manteniment o fallada del sistema. La xarxa 
interna  atacarà  directament  el  servidor  de  Dades/Domini    i  els  clients  exteriors 


















Els  equips  que  es  fan  servir  als  punts  de  venda,  són  ordinadors  complerts    amb 







També  disposen  d’una  suit  de  programes  GNU  per  a  l’ús  en  el  punt  com Adobe 






























































es  pot  tindre  una  idea,  estructura  i  aparença  de  l’aplicació  final,  tal  com  els 








relacional.  Aquest model  totes  les dades  són  emmagatzemades  en  relacions,  i 
cada relació és un conjunt de dades. L’avantatge és que l’ordre d’introducció de 
es  dades  no  importa  i    facilita  l’entesa  fàcilment  per  a  gent  que  no  estigui l
habituada a la programació. 
 
S’han valorat diferents base de dades,  tant en velocitat  i cost  ,  i s’ha optat per 
una que el cost sigui nul (open Source). 
Per  tant  s’ha  implementarà  la  base  de  dades  a  través  de  SGBD Mysql  degut  a 


















Aquesta taula emmagatzema tota la informació referent de cada usuari, com el nom, 
password per accedir a la web,etc . I té relació directa amb la taula direccions. Cada 































Aquestes  dues  taules  tenen  relació  directe  i  guarden  tota  la  compra  que  anem 
guardant  en  el  cistell  de  compra.  La  taula  comandes  guarda  tota  la  informació 
principal  de  la  comanda,  sense  entrar  en  els  articles  comprats.  La  taula 























































Un  cop  reunits  amb  el  gerent  de  la  empresa  s’ha  intentat  plasmar  en  la  seva 
totalitat els requeriments d’usabilitat i  imatge. Els clients a partir d’un o dos click 
poden  accedir  a  tota  la  informació de  la web.  La  imatge  corporativa  s’adapta  als 
color  de  l’empresa  i  estil.  També  s’ha  volgut  donar  una  forta  impressió  de 













































































Per  tindre  un  disseny  més  modern  s’ha  integrat  uns  efectes  a  la  cistella  de  la 































































Gestor  principal  de  la  botiga Online. Menú  lateral  i  superior  en  forma de  ventall 




































































































llenguatges de programació.  Similar  al  bloc de notes de windows però  inclou 







XHTML,  acrònim  en  anglès  de  eXtensible  Hypertext  Markup  Language 
(llenguatge  extensible  de marcat  d'hipertext),  és  el  llenguatge  d’etiquetes 
pensat per  substituir  a HTML com estàndard per a  les pàgines web. En  la 
seva  versió  1.0,  XHTML  és  solament  la  versió  XML  de  HTML,  pel  que  té, 
bàsicament,  les mateixes  funcionalitats,  però  compleix  les  especificacions, 
més estrictes, de XML.     
xemple  : <body class=”sm”>  <div id=”main”> </div>   </body> E





PHP  és  un  llenguatge  de  programació  interpretat,  dissenyat  originalment 
per  a  la  creació  de  pàgines web dinàmiques.  S'usa  principalment  per  a  la 
interpretació del costat del servidor (server‐side scripting) però actualment 
pot ser utilitzat des d'una interfície de línia d'ordres o en la creació d'altres 
















CSS  s'utilitza  per  donar  estil  a  documents  HTML  i  XML,  separant  el 
contingut  de  la  presentació.  Els  Estils  defineixen  la  forma  de mostrar  els 
elements  HTML  i  XML.  CSS  permet  als  desenvolupadors  Web  controlar 
l'estil i el format de múltiples pàgines web al mateix temps. Qualsevol canvi 
























És  el    llenguatge  de  consulta  estructurat  o  SQL  (per  les  seves  sigles  en 
anglès  structured  query  language)  és  un  llenguatge  declaratiu  d'accés  a 








És  una  tècnica  de  desenvolupament  web  per  crear  aplicacions.  Aquestes 
aplicacions  s'executen  en  el  client,  és  a  dir,  en  el  navegador  dels  usuaris 
mentre  es manté  la  comunicació  asíncrona  amb  el  servidor  en  segon  pla. 
D'aquesta  forma  és  possible  realitzar  canvis  sobre  les  pàgines  sense 
necessitat  de  recarregar,  el  que  significa  augmentar  la  interactivitat, 
velocitat i usabilitat en les aplicacions. 
 



















es  troba  una  classe.  L’autoloader  s’encarrega  de  cercar  els  arxius  en  tots  els 
nostres  directoris  de  la  web  i  retornar‐los  dinàmicament.  Això  ens  permet 
enerar  les  pàgines  ràpidament  i  sense  errors  i  augmentar  el  rendiment  del g
nostre sistema.  
 
El  nostre  autoloader  o  carregador  de  pàgines  dinàmiques    utilitza  la  idea  o 








Exemple  :  La  classe  “gestor_cataleg_productes”,  correspondria  a 
“gestor/cataleg/productes.php” en el sistema d’arxius.   
 
La  finalitat  és  que  les  classes  poden  ser  resoltes  a  través  d'establir  un 
include_path de PHP, que permet a include () i requereix (),  trobar el nom del 
















































Vista: Est presenta el model en un  format adequat per  interactuar, usualment  la 
interfície d'usuari. 
 
ontrolador:  Aquest  respon  a  esdeveniments,  usualment  accions  de  l'usuari,  i C
invoca peticions al model i, probablement, a la vista. 
 
Per exemple en una aplicació web,  com  la nostra,  la vista és  la pàgina HTML  i el 



































































      if (is_file($app_dir . $class_file)) 






      if (is_file($dir . $class_file)) 










































































nicials  i  identificar  els  possibles  problemes  a  partir  dels  resultats  obtinguts.  Cal i
especificar que una prova d’èxit és aquella que ens retorna molt defectes o errors.. 
 







de  caixa  negra,  que  ens  comproven  que  el  programa  compleix  amb  els 
requeriments  funcionals  i  no  funcionals  decidits,  i  ens  poden  arribar  a  mostrar 
rrors de  rendiment, d’accés a  la base de dades  i de  funcionalitat en  la  interfície e
d’usuari. 
 






































L’usuari busca els productes a partir de  les  famílies exposades,  i els pot 
























s  d’enviament  l’usuari  no  pot  tancar  la 
st final de la seva compra. 












L’usuari  pot  modificar  el  cistell,    validar‐lo,  i  anar  omplint  les  dades 
ualsevol  moment  es  pot  tornar  enrere  a 
 vertical de l’esquerre. 



















































L’usuari  registrat  o  no,  pot  vi
dates on hi ha productes especi











L’usuari  gestor  registrat,  pot
modificar‐lo. 




























































































alhora   d’  innovar per destacar  sobre altres empreses del mateix  sector.  I  també 





Però  també,  i  més  important,  és  l’aportació  de  l’aprenentatge  en  les  fases  per 









altres  elements  relacionats.  Pel  que  fa  a  la  creació de  la web  online,  s’han pogut 






Els  objectius  principals,  la  creació  d’una  intranet  física  base,  que  pugui  donar 
suport  i control en l’obertura de nous punts de venda, i que la empresa i productes 
tinguin  presència  a  internet,  s’han  complert  satisfactòriament,  encara  que  hagi 
suposat un increment substancial en hores d’investigació i documentació.  




















problemes,  com  ara  la  visualització  del    disseny  de  la  botiga  en  diferents 
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demandes  que  necessiti  l’empresa,  com  ara  la  creació  d’una  secció  d’informació 
especial  per  als  distribuïdors,  on  puguin  interactuar  amb  noves  noticies, 
promocions, llistats de productes per importar als seus aplicatius, novetats, etc. 
Pel que fa al sistema informàtic base, podria absorbir i oferir un software complert 
per  a  l’obertura  de  franquícies,  no  pròpies,    que  treballessin  directament  amb 



























































































































































































































Gràcies  a  la meva  dona,  pel  temps  i  dies  festius  no  gaudits,  que  ha  sigut  un  suport 
fonamental per assolir aquest objectiu. 
 
I també gràcies a la meva tutora per la seva gran dedicació i paciència. 
 
A tots vosaltres, moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat  : Santi Alamillo Lumbreras 
 
